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De ‘nieuwe uitleg’ bij Boschhorst, de opleiding van de kinderen, de familiecontacten, de 
status en contacten als historicus en notaris waren kenmerkende attributen van Ebbinge 
Wubben als gegoede, verlichte burger. Het burgerlijke historische bewustzijn ging bij 
Ebbinge Wubben verder dan de ‘normale’ habitus van de negentiende-eeuwse burger. Ook 
als burger bracht de periode van 1840 tot en met 1852 voor Ebbinge Wubben expansie. Als 
gezinshoofd kwam hij in een nieuwe fase terecht. Zijn positie als notaris en historicus 
leverden aanzien op. Het lidmaatschap van het Historisch Genootschap te Utrecht was 
hiervan een prestigieuze getuigenis. Ebbinge Wubbens bezit, netwerken en status namen toe, 
kortom zijn maatschappelijk vermogen groeide. 
Ebbinge Wubbens participatie in de liberale beweging – in het bijzonder zijn 
bewilliging in de verkiezing tot Statenlid – maken duidelijk dat voor hem in de jaren veertig 
naast het morele en culturele burgerschap ook de rol als staatsburger belangrijker werd. 
Ebbinge Wubbens ontwikkeling sloot daarmee aan bij een algemene trend.335 Als Statenlid 
was Ebbinge Wubben een volgzaam lid van de liberale beweging zolang het ging om 
constitutionele zaken. 
Zijn ontwikkeling als bestuurder sloot in zekere zin aan bij de grotere betrokkenheid 
bij het staatsburgerschap. In de meeste aspecten van Ebbinge Wubbens taakuitoefening is geen 
ontwikkeling zichtbaar. Deze was duidelijk wel zichtbaar in het afstand nemen van het 
overheidsbeleid inzake de accijnsheffing. Zijn plicht als gemeentebestuurder botste met zijn 
principes als liberale staatsburger. Een wat halfslachtige opstelling en kritiek vanuit Zwolle 
waren de gevolgen. 
De groei van Ebbinge Wubbens maatschappelijk vermogen bleek uit zijn participatie 
in verschillende organisaties. Gevraagd worden voor de eens zo prestigieuze Commissie van 
Landbouw was een bevestiging van Ebbinge Wubbens status. Contacten binnen Welvaart 
vergrootten Ebbinge Wubbens netwerk. 
Binnen het waterschap, Welvaart, in de Staten en als lid van de Commissie van 
Landbouw was Ebbinge Wubben een representant van het Oost-Nederlands liberalisme met 
zijn nadruk op welvaartspolitiek. In Ebbinge Wubbens participatie zitten bepaalde 
tegenstrijdigheden. Zo steunde hij een organisatie die het particulier initiatief hoog in het 
vaandel had, terwijl hij tegelijkertijd actief was in een commissie die uitdrukking was van 
staatsinvloed. In de Staten bepleitte hij actief staatsingrijpen voor het realiseren van een goede 
infrastructuur. Uiteindelijk was Ebbinge Wubben veel meer iemand die door bemiddeling en 
regulering naar concrete oplossingen zocht.  
Zijn optreden en de schijnbare tegenstrijdigheden moeten worden gezien in het licht 
van het decennialang bemiddelen en reguleren temidden van corporatistische structuren. 
Ebbinge Wubben was te veel een man van de samenleving van de eerste helft van de 
negentiende eeuw om te passen in groeiende ideologische tegenstellingen tussen liberalen en 
conservatieven. De scheiding tussen staat en maatschappij was bij de praktisch ingestelde 
Ebbinge Wubben veel diffuser dan bij doctrinair liberalen. Hij was een praktisch gerichte 
burger en een bestuurder met een liberale inslag. De civil society of de zelforganisatie van de 
maatschappij was voor hem een gegeven en een voorwaarde voor goed bestuur, omdat de 
staat niet alles kon en hoefde te beheersen. Via wetgeving en vormen van governance werd de 
samenleving gereguleerd en Ebbinge Wubben was daarin op verschillende posten actief. 
Hij was geen visionair, maar praktisch en pragmatisch gericht. Het ging om het doel 
en dat vergde concrete stappen. Door zijn wijze van participatie in diverse organisaties was 
Ebbinge Wubben een steunpilaar voor het functioneren hiervan. Daarin ligt zijn betekenis 
voor de provinciale welvaartspolitiek. 
                                                 
335 De Haan, ‘Burgerschap, sociale stratificatie en politieke uitsluiting’, 235. 
